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PERIODICO POLITICO 
ORGANO D E L PARTIDO CONSERVADOR EN L A PROVINCIA DE TERUEL 
Precios de suscr ipc ión . 
E ü T e r u e l . . . i 
F u e r a d o Terael.?: 
0^50 pesetas a l mes, 
'i'OO i d : a l t r i m e s t r e . 
P u b l i c a c i ó n semanal. 
R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
ri Plaza (del Mercado ncimero 9 . 
Puntos de suscr ipc ión . 
E n l a A d m i n i s t r a c i ó n é imprenta de este periódico . -
Se publican anuncios y reclamos á precios convencionales 
L A I G L E S I A C A T Ó L I C A 
Y LA: CUESTION OBRERA 
Se agi ta en estos momentos en l a ca-
p i t a l de E s p a ñ a y merced á poderosa y I 
f ecunda . in ic ia t iva se pone mano en l a 
o r g a n i z a c i ó n de Patronatos y c í r cu lo s 
de obreros que pueden servir de base pa-
l a defensa de los intereses l e g í t i m o s de 
esta; numerosa cuanto respetable clase 
social, previniendo as í con i n s p i r a c i ó n 
prudente y crist iana, peligros inmensos 
que de no aí-tenderlos debidamente, Ha-
b r í a n de seguirse en plazo no lejano á la 
sociedad en general y por lo que á noso-
tros toca m á s directamente, á l a socie-
dad e s p a ñ o l a . I m p o r t a , pues, s e ñ a l a r l a 
trascendencia de t a m a ñ a empresa l l a -
mando ; sobre el la l a a t e n c i ó n p ú b l i c a 
pa ra que pueda y sepa a p r e c i a r í a debi-
damente, que es la o p i n i ó n algo así co-
mo el tempero de l a t i e r ra a l recibir l a 
semi l la que supone no poco para su) fe-
cundidad en la cosecha que se prepara.: 
Y como parece que t a l debe ser el obje-
t i v o que persigue este l i n a j e de publ ica-
ciones, l lamadas a l fomento y defensa 
de los intereses y de las cues tic ues socia-
les, ya que no se les puede ex ig i r que se 
é r i j a n en fiel contraste n i menos que mo-
nopolicen las- in ic ia t ivas todas encami-
nadas a l l o g r ó de l a suspirada meta1 de 
l a paz y de l a ius t ic ia social.. 
Pues bien, sí: p ú b l i c a es para cuantos 
de cerca ó de lejos prestan o ído y siguen 
el movimien to de estas cuestiones, la es-
pecial c o n s i d e r a c i ó n que l a l l amada 
c u e s t i ó n obrera; viene mereciendo á la 
Igles ia c a t ó l i c a y el afecto s i n g u l a r í s i m o 
con que de labios del Augus to P o n t í f i c e 
L e ó n X I I I han brotado exhortaciones y 
e n s e ñ a n z a s para esta clase, y entre b t rás l 
las contenidas en la memorable E n c í -
c l ica De conditione opificum. V ivas e s t á n 
t a m b i é n las que recibieron los peregri-
nos e s p a ñ o l e s en l a reciente y conmove-
dora p e r e g r i n a c i ó n obrera congregada 
bajo l a b ó v e d a de San Pedro. 
¿Qué significa todo esto? ¿Qué quiere 
decir el que l a Iglesia c a t ó l i c a se ocupe 
con preferencia de esta clase á l a que ios 
que se t ienen por sus defensores l l a m a n 
á diar io desheredada, y l a exc i t an á l a 
venganza y á l a guerra social? ¿Es por 
ven tura un i n t e r é s nuevo en ella? ¿Es si-
quiera una d e s v i a c i ó n de su fin propio 
en aras de otros que para ella debieran 
ser secundarios? H e a q u í las dudas q u é 
en presencia de los hechos actuales pare-
cen suscitarse y á las que nos hemos pro-
puesto dar en estos renglones sumaria, 
pero cumpl ida e x p l i c a c i ó n . 
L a a c c i ó n social de la Iglesia c a t ó l i -
ca es hoy como lo fué siempre, y s e g u i r á 
s i éndo lo , decisiva é i r remplazable , pero 
esto no quiere decir que ella cons t i tuya 
hoy n i haya nunca const i tuido su propia 
y peculiar mis ión . Esa a c c i ó n es para l a ¡ 
sociedad una consecuencia beneficiosa 
para el la, , que debe recoger y aprove-
char, como lo son para la naturaleza 
él calor y l a v ida que esparce l a luz so-
lar ; pe rò no se entienda por ello que l a 
sociedad n i sus fines pueden serlo nunca 
.exclusivos para l a Iglesia, y he a q u í el 
error de los que suponiendo que lo son, 
proyectan hacia el la sombras y descon-
fianzas nunca j astificadas y menos que 
nunca hoy en que l a impotencia del Es-
tado para resol ver por sí solo y de una 
manera satisfactoria la l l amada cues-
t i ó n social, ha cont r ibu ido no poco á 
gravar sus proporciones, porque n a t u r a l 
es que si el enfermo, que es en el caso 
presente el cuerpo social, l lega á con-
vencerse de l a ineficacia de los remedios 
que se le ofrecen, pare en los estremos 
posibles del dolor y dé l a d e s e s p e r a c i ó n . 
Y esto es precisamente lo que en m u -
chos casos estamos contemplando. 
L a Iglesia no hace hoy m á s de lo que 
hizo desde e l .pr imer d í a de su a p a r i c i ó n 
s ó b r e l a t i e r ra . V i n o á red imi r a l hom-
bre predicando l a verdad y l levando por 
los sacramentos l a eficacia del sacrificio 
del Redentor cont ra el pecado á todos y 
á cada uno de los que se abrazaban á l a 
cruz de Cristo; y claro es, que l a sociedad 
medio y no fin para el hombre red imido , 
p a r t i c i p ó de l a a c c i ó n de l a r e d e n c i ó n 
cr is t iana. L a mujer en ella v i v í a envile-
cida y l a d igni f icó hasta el pun to de con-
v e r t i r l a en l a re ina del hogar cr is t iano: 
du lc i f icó las relaciones entre padres é 
hijos cambiando en deber sagrado el 
que antes fuera eximio derecho, y sobre 
todo, p r o c l a m ó el c o m ú n or igen y l a i n -
dent idad de fin entre s eño re s y esclavos, 
preparando por l a ca r idad l a a b o l i c i ó n 
g radua l de l a esclavi tud, c á n c e r i r reme-
diable de las sociedades paganas y abis-
mo h-acia el que g r a v i t a sin conocer lo ja 
c iv i l i z ac ión an t ic r i s t iana . 
¿Qué hubiera sido del mundo s in esa 
a c c i ó n redentora? L a respuesta no pue-
de ser dudosa, hubiese perecido. 
Pues bien, poco m á s tarde, l a c i v i l i -
z a c i ó n romana, cr is t iana ya, aunque i m -
perfecta y mucho t o d a v í a , se v é amena-
zada por i amhio i i t e peligro. Son esta vez 
las hordas b á r b a r a s , independientes fa-
n á t i c a s , las que se aprestan á i n v a d i r las 
ricas provincias del imper io , cuyo b o t í n 
codic ian desde hace largo t iempo. ¿ Y 
c u á l es el medio providencia l que enton-
ces como antes acude á evi tar el choque 
salvando as í lo fundamenta l d é l a socie-
dad an t igua y preparando l a fecunda c i -
v i l i z a c i ó n cristiana? ÍLa misma Iglesia, 
que h a b í a empezado por evangeliziT á 
aquellas hordas y que en la persona sa-
grada del P o n t í f i c e San L e ó n el Grande, 
cierra deteniendo á A t i l a ante los muros 
de Roma, el p e r í o d o de las grandes inva -
siones. 
Pues bien, esa misma Iglesia, que 
cumple hoy como cumpl ie ra entonces, 
su m i s i ó n redentora, asiste en los mo-
mentos actuales a l e s p e c t á c u l o t r i s t í s i -
mo que nos ofrecen las clases sociales 
presas de inmoderada a m b i c i ó n para el 
logro de su definido t r i un fo , d i s p o n i é n -
dose á lucha r para destruir los unos y 
para resistir y esclavizar los otros; y co 
l o c á n d o s e en medio de ellas, como se co-
locara San L e ó n entre A t i l a y Roma, 
predica l a verdad y la car idad para sal-
var a l mundo. ¿ Q u i é n m á s autor izada 
que ella, si fué l a que u n d í a d igni f icó el 
t rabajo s a n t i f i c á n d o l o , y otro p r e p a r ó 
como hemos dicho, l a a b o l i c i ó n g radua l 
de l a esclavitud? Venga, sí, venga una 
vez m á s á ser el i r i s de paz ante la tor-
menta del anarquismo devastador que 
amaga y salve á nuestra sociedad como 
salvara á l a ant igua; que si entonces hu -
bo de combat i r con los errores g e n t í l i c o s 
y con las hordas del Nor te , hoy es la ú n i -
ca que t iene poder bastante para hacer 
frente á los errores positivistas y á los 
que á l g u i e n no sin r a z ó n apel l ida "los 
b á r b a r o s de l a c i v i l i z a c i ó n c o n t e m p o r á -
nea. 
MARQUÉS DEL VADILLO. 
L a Revista Católica de las cuestiones sociales. 
QUISICOSAS 
Dice Las Oircunstmicias en su úllinio número: 
« L o que a f i rma L A OPINIÓN de que Casüe l l i a t r a -
t ado de v o l v e r á l a gracia de C á n o v a s , é s completa-
monte g r a t u i t o y desafiamos a l colega á que pruebe lo 
que dice. Caste l n o piensa separarse de S i í v e l a , porque 
S i l v e l a no puede dejar en e l a r r o y o , como R o m e r o , l a 
bandera g e n u i n a m e n t e c o n s e r v a d o r a . » 
Nosotros al hacer la afirmación á que contesta el 
periódico silvelista, decíamos (\X\Q sólo cederíamos 
ante la firma, del mismo D. Garlos Castel, si es 
que negaba nuestra aseveración, que tiene todas 
las garantías de verosimilitud, por no decir cer-
tidumbre. 
Y como el colega niega -nuestra afirmación, he-
mos de rogarle quiera manííestarnos si al formular 
tal negativa estaba especialmente autorizado por su 
patrono para ello, para en este caso contestarle de 
manera que podamos probar nuestro aserto, á lo que 
nos desafia. 
E n otro caso, aconsejamos á Las Círcunstan-
das consu\le In co.̂ a cnn su jefo, ei que tal vez lo 
aoonseje que 110 insista ou esla cuestión. 
Las Gircunstancias para vengarse de nuestras 
preguntitas del número pasado, nos formula otras 
referentes á nuestro dislinguido cuanto querido ami-
go D. José Igual y Cano, dando á conocer con ellas 
que desconoce en absoluto la biografía de tan respe-
lal·le amigo nuestro. 
Tenga paciencia Las Gircunstancias que le le-
louemos ofrecida la biografía de este dislinguido 
hombre pub'ico de la provincià, y cumpliremos 
nuesira promesa en tiempo opwrluuo. 
Y entonces podrá el periódico silvelista hacernos 
las observaciones que crea procedentes, en la segu-
rida%d de que á todas tendrá cumplida contestación. 
Entre tanto, no se canse el colega porque por 
sus excitaciones no hemos de alterar nuestro pro-
grama. 
Y si quiere entretanto que llega suspirado mo-
mento, discutir otras personalidades de nuestro par-
tido, bien puede hacerlo. 
Publicados llevamos los bocetos de otros disiin-
guidos hombres de nuestro partido. 
Pero no tiene, sin duda, que objetar á lo por 
nosotros consignado, sino romances muy clásicos y 
muy bien hechos. 
r. Verdad? 
¡Cuando decimos que los redactores de Las Gir-
cunstancias no conocen las cosas ni las personas de 
esla t ierral . . . . 
¿No sabe que D. Salvador López Guijarro fué di-
putado á Corles por Mora en iliferentes legislaturas? 
¿Ignora que siempre que se dió su nombre á la 
lucha fué apoyado por el Sr . Igual? 
¿Sabe si el Sr. López Guijarro ha pertenecido á 
otro partido político que al conservador? 
Fíjese , fíjese, hermana Gircunstancias, que vá 
usted tropezando mucho con su falta de memoria. 
Y luego se enfada si usamos las palabras « leal -
tad» «buena fé» etc., etc. 
Pues señor, estamos frescos. 
¿Con que después de disculir largamente la per-
sonalidad política del Sr. Castei hemos sido vencidos 
por Las Gircunstancias? 
Si seremos desgraciados. 
Y no hemos podido probar que Castei fué candi-
dato oficial fusiónista el año 81. 
Ni hemos probado nada, ni siquiera las cinco fa-
ses del Sr . Castei. 
Pero amiga Gircunstancias ten compasión de 
nosotros. 
Déjanos una miajita de razón. . .. 
De la que nos dá el público imparcial que nos lée» 
* 
* * 
También afirma el colega castelisla que nosotros 
hemos atribuido la conducta de Cartel á móviles rui-
nes é innobles. 
No es verdad. 
Nosotros hemos aliibuíilo esa conducta á otros 
móviles. 
O mejor dicho; á otro móvil 
Al de encumbrarse mucho y aprisa 
Por supuesto, para poder servir mejor al país 
que le servía de escalón. 
Y sinó que lo digan sus esfuerzos por traernos el 
ferrocarril. 
Y los innumerables proyectos de carreteras; en-
iré ellas la de Rubielos á Linares y Mosqueruela, 
que se pusieron en disposición de construcción cuan-
do fué Director general del ramo, 
¿Eh? 
Dice Las Gircunstancias que Castei no abando-
nará nunca á Silvela. 
¡Que nos place! 
Así tendremos que rectificar nuestras aprecia-
ciones. 
Declarándole el modelo viviente de la constancia 
potfHéà. 
Kl arrepeniimiento cuanto más tardío suele ser 
más duradero. 
Y un amigo nuestro dice, que no hay sanio más 
santo que la Magdalena. 
Que logró hacer olvidar sus culpas y pecados, oon 
su vida penitente. 
Pero. . . ¡Santo cielo! Si leo mejor y creo que 
estoy haciendo castillos en el aire. 
L A O P I N I Ó N 
E l periódico castelisla no hace la afirmación que 
yo le atribuía. 
Dice tan sólo que Castei no piensa separarse de 
Silvela. 
¡Bah! mi gozo en un pozo. 
Tampoco pensaria en separarse de Sagasta 
cuando creyó que con él sería diputado á Cortes. 
Ni de Cánovas cuando lo hizo. 
Ni de Romero cuando fué su amigo íntimo. 
Ni de Cánovas cuando lo hizo dos veces Director. 
\\X sin embargo!! 
Nada, nada; está visto que de! pensar á lo otro 
hay gran diferencia. 
Quiere ¿ÍW Gircunstancias que discutamos la 
conducta política de nuestros amigos. 
Bueno; puede el colega principiar, pues aun que 
nuestros amigos fueran discutidos nunca quedaremo3 
nosotros tan mal en su defensa, como quedó el colé 
ga con la de Castei. 
E l de las cinco fases... por ahora. 
Quiere saber Las Gircunstancias nuestro pa-
recer, sobre el contenido de un volante que copia, el 
que supone escrito por un agente de negocios de esta 
capital, y dirigido á los secretarios de los Ayunta-
mientos de la provincia. 
Debemos hacer presente á Las Gircunstancias, 
que LA OPINIÓN, como periódico, no tiene ni puede 
tener más amigos, que sus correligionarios y en este 
concepto no tiene ningún amigo, agente de negocios 
que use firma de una razón social. 
Podrá ser, que alguno ó muchos agentes de ne-
gocios, sean amigos particulares de algún redactor 
nuestro y como esa amistad particular nada tiene que 
ver con la amistad política, es estraño que e! colega 
se dirija a LA OPINIÓN para saber el juicio que pue 
den merecerle los amigos particulares de sus redac-
tores. 
Por lo demás, no tenemos inconveniente en s a -
tisfacer la curiosidad del colega; y en este concepto 
hemos de decirle que sin predicar nosotros la famo-
sa selección, somos partidarios de practicarla por lo 
que condenaremos lodo lo que no sea correcto, há-
galo un agente de negocios ú otra personalidad más 
ó menos primista. 
¿Quiere saber más el colega? 
J U S T O P R E M I O 
Cuando un periódico pol í t ico inspi-
rado por l a pas ión de partido ó guiado 
del propósi to de hacer l a causa de una 
personalidad importante de su agrupa-
ción, dirige frases encomiás t i cas al per-
sonaje objeto decu apologia, el público iée 
aquellas frases sin fijarse apenas en ellas 
y calculando que aquellos elogios son 
m á s bien hijos del interés pol í t ico que 
reflejo fiel de la verdad. Pero si esas fra-
ses laudatorias se ven impresas en una 
revista l iteraria ajena en absoluto á to-
do interés pol í t ico , hay que reconocer 
que la persona que las motiva, es mere-
cedora de la d i s t inc ión que se l a dispen-
sa, y, que sus actos, aplaudidos así por 
la op in ión imparcial, que respira el aire 
puro en que no se producen los deleté-
reos miasmas de l a lucha siempre cruel 
de los intereses de partido, son realmente 
plausibles. 
Estas consideraciones nos las sugie-
ren, las laudatorias frases que á nuestro 
queridís imo amigo el Sr. Mart ínez Par -
do dedica l a importante revista l iteraria 
E l Ateneo que se publica en esta capital , 
como órgano del "Ateneo de Teruel,, y 
que no podemos resistir á l a t entac ión de 
reproducirlas á cont inuac ión , no por sa-
tisfacer pueril sa t i s facc ión al ver como 
se aplaude á amigo tan querido nuestro, 
sino para que su conducta sirva de ejem-
plo á personalidades importantes de la 
provincia, que pueden y deben prestar 
su apoyo incondicional á todo aquello 
que, como el Ateneo, significa un pro-
greso en nuestras costumbres y en l a 
i lustración de nuestra querida provincia 
Estamos seguros, que ^con la repro-
d u c c i ó d é l o s conceptos lisongeros de E l 
Ateneo, hemos de ofender la esquisita mo-
destia de Sr. Martínez Pardo; pero tene-
mos l a evidencia, conocido su en trañab le 
car iño á e s t a tierra, que nos perdonará es-
te acto nuestro, al saber el m ó v i l que al 
realzarlo nos inspira 
H e aquí ahora lo que dice E l Ateneo 
en elogio de nuestro amigo D . Pablo 
Mart ínez Pardo. 
«Constantemente se ha visto figurar en las listas 
do donantes de premios de los certámenes y concur-
sos que ha celebrado este Àteneo, el nombre del que 
en buena hora para esta provincia y parai este Centro 
representó en el Congreso, durante la anterior legis-
latura, el distrito de Albarracín. 
No se ha dirigido una sola vez el Ateneo al S r . 
Martínez Pardo, cuando ha tratado este Centro de 
llevar á cabo el desarrollo de alguna idea, sin encon-
trar en él al más decidido y entusiasta defensor de 
aquel pensamialo^ jamás en vano se ha buscado su 
ayuda, simpre ha sido el que nos ha animado con sus 
valiosos consejos y su constante proteneción. 
Y para demostrarlo con hechos ahí estáo las con 
cesiones de la Biblioteca popular, y las dos r mesas 
de libros que se ha conseguido posteriormente del 
Ministerio de Fomento, las 250 pesetas que su dis-
tinguida esposa Da Maria Sedze concedió, en el con-
curso de premios á la virtud y al trabajo á la viuda 
natural de esla provincia que con menos recursos 
mantuviese mejor á más numerosa familia, los dos 
valiosos objetos que figuraron en los certámenos que 
este Ateneo ha celebrado y e! prometido para los pró-
ximos juegos florales. 
Y no só lo se ha pu<*slo al lado nuestro hemos 
demandado su protección, sino que él generosaniete 
se ha brindado muchas veces á ayudarnos. 
Publicóse en el número 11 de esta REVISTA un 
resumen de los trabajos efectuados por el Ateneo du-
rante el año 1892, de los que estaba llevando á ca -
bo y de los proyectos que tenia en cartera; n ingón 
turolense jlriste es decirlo! fiijó su atención en ello, 
ninguno prometió ayudarnos en la empresa, sólo el 
Sr . Martínez Pardo, en una carta que conservarán 
siempre en su memoria lo-í buenos aleneislas, nos 
felicitó por nuestros trabajos y nos animó á seguir 
con ardor la campaña emprendidaj poniéndose ín-
condicionalmenle á nuestras órdenes. (Actos de esta 
naturaleza no necesitan comentarios! 
El Sr. Mnrtfnez Pardo, no sólo se ha granjeado 
el aprecio de sus amigos políticos, desde que en bue-
na hura se mezcló en los asuntos de esta provincia, 
sino el de lodos los que de una manera ü otra con él 
se han tratado. Para nosotros los que vivimos comple-
lamente separados del poliliqueo, y podemos, por 
tanto, anaíizar fría y desapasionadamente los servi-
cios que á este pais han presentado los diferentes 
reprentantes que esta provincia ha llevado á las Cor-
tes, el Sr . Martínez Pardo es uno d é l o s que han 
cumplido su misión como pocos.» 
T I C I A S 
Sí otras a! endones imprevistas no lo impiden, 
en la semana que mañana empieza, tendremos 
la satisfacción de abrazar á nuestros queridísimos 
amigos los Sres. Marqués de Lema, Martínez Pudo 
é Igual que han anunciado su viaje á esta ciudad. 
Con este motivo, parece que vendrán á e s t a ca-
pital algunos correligionarios nuestros, deseosos de 
saludar á tan distinguidas personalidades políticas. 
Sean bienvenidos á la noble ciudad de los Aman-
tes. 
—o— 
Se nos asegura que en uno de estos días, l legará 
á esta ciudad la princesa de Pignatelii, que está ha-
ciendo una escursión por algunos pueblos de esla 
provincia, entre los que figuran Monreal del Campo 
y Gea. 
En su v¡i»je acompaña á tan aristocrática como 
di-uinguida dama nuestro querido amigo D. Pedro 
Catalán de Ocón y Más, ex-dipulado provincial por 
Monlalbán-Calamocha, 
—o— 
Ha sido nombrado oficial segundo de Sala de es-
ta Audiencia provincial, nuestro querido amigo don 
Joaquín Domingo y Caray, hermano del activo cuan-
to celoso juez municipal de esta capital, el que se 
hallaba desempeñando una secretaría de actuaciones 
en el Juzgado de instrucción de Híjar. 
L A O P I N I O N 
Nucslra cordial enhorabuena á tan diligente fun-
cionario. 
—o— 
Nuestro quericfb amigo D. Pablo Mariinez Par-
do, se encuentra en Calamocha desde el 24 del ao 
tual, en compañía de la distinguida familia Bemad. 
E l Sr. Martínez PanJo irá hoy á A barracín y 
luego á algunos pueblos de la sierra, regresando lue-
go áCalatayud para acompañar al Sr . Marqués de 
Lema en su viaje á esta capital, el día 51 del actual. 
—o— 
l ia sido trasladado á Molina, el juez de iostruc-
ción de Albarracín . 
—o— 
Las Gircmstancias nos pregunta si el Sr. Go-
bernador ha concedido licencia gratuita de uso de 
armas á un guarda jurado de Vülel que dice se l la-
ma Crislino y al alcalde de "Valderrobres. 
Por complacer al colega, hemos averiguado lo 
que quería saber y podemos coniestar afirmativamen-
te al colega silvelísta. 
¿Hay algo que censurar en esto? 
Respecto A lo que haya podido informar el jefe 
de la Guardia civil referente al guarda particular j u -
rado de Yillo!, no podemos decir nada al colega, por 
que suponemos que esos informes son reservados; lo 
que sí le diremos que el interesado á que alude, ha 
sido nombrado para aquel destino y se ha aprobado 
por la autoridad correspondiente su nombramiento, 
porque el modesto guarda ha justificado en el opor-
tuno expediente con certificación judicial, que no ha 
sido procesado ni penado jamás , y el alcalde, cura 
párroco y juez municipal, separadamente, han certi-
ficado que el sugelo en cuestión es de intachable 
conducta, sin que jamás haya merecido la más pe-
queña reprensión por sus actos. 
Queda satisfecha la curiosidad del colega. 
—o— 
L a Dirección general de Penales, ha impuesto 
una corrección disciplinaria á dos vigilantes de la 
Cárcel correccional de esta ciudad. 
—o— 
Llamamos la atención d é l o s propietarios y con-
tribuyentes de esta provincia acerca de la Real or-
den que apareció en ol Boletín Oficial del raártes 
últ imo, sobre nulidad de la venta de montea en A r -
raillas pueblos de esta provincia, pues es do supo-
ner, que muchos pueblos se encontrarán en igual caso 
que el aludido, dado el desbarajusie que ha imperado 
en este asunto, de tan trascendental importancia para 
los pueblos. 
—O— 
L a Diputación provincial está convocada para 
que el dia 2 del próximo Noviembre, principie al pe-
ríodo de sus sesiones semestrales, de conformidad 
con lo que ordena el artículo 55 de la ley orgánica 
provincial. 
—O— 
Rn la Sociedad Eoonórnica de Amigos del Pa í s , 
coDtinúa abierta la matrícula en las clases de solfeo, 
piano, dibujo lineal, adorno y natural, gimnasia y 
primera enseñanza para adultos de ambos sexos. 
Todas las enseñanzas empezarán el primer día 
hábil de! próximo mes de Noviembre, 
—o— 
De un crimen de esos que causan angustias de 
horror tenemos que dar cuenta á nuestros lectores. 
E n Beceite, pueblo del antiguo partido de Valde-
rrobres, vivía uu pobre anciano de 71 años en com-
pañía de dos hijos de 39 y 33 y solteros. E l 
mayor de estos llamado Agustín parece que hacia 
una vida algo relajada, retirándose muy tarde por 
las noches y por consiguiente siendo muy poco pun-
tual en el cumplimiento de sus obligaciones, y por-
que su padre reprendió esta mala conducta de su h i -
jo, se volvió éste contra su propio padre acabando 
con su vida; con la vida del autor de sus días. 
Pero este crimen era aun poco para apagar la 
sed de sangre de aquella bestia feroz y una vez que 
hubo asesinado á su anciano y desvalido padre se 
dirigió también contra su hermano á quien también 
asesi nó, dándose después á la fuga. 
Avisada la Guardia civil del puesto de Valderro-
bres sal ió la fuerza del benemérito cuerpo hacia Be-
ceite, al mando de un cabo cuyo nombre sentirnos no 
saber y tan buenas disposiciones tomó que pudo 
capturar al orimi na!, el que convicto y confeso y con 
el correspondiente atestado entregó á la autoridad 
judicial. 
Sentimos que en nuestra provincia se desarrollen 
tragedias l«n tremendas como la de que acabamos 
de dar cuenta. 
—o— 
Nuestra ciudad se encuentra con la animación 
propia de la época de entrega en caja de los mozos 
de el último reemplazo. 
Ayer ingresaron casi todos los destinados para 
Ultramar apesar del poquísimo tiempo de que se ha 
podido disponer para su concentración y déla dificul-
tad del viaje puesto que muchos tienen que venir 
desdo Valderrobres y Alcañiz, distantes de la capital 
de 55 á 40 leguas. 
Los nuevos reclutas vienen animados de grandes 
entusiasmos, que espresaban muchos de ellos dando 
gritos de ¡viva España¡ y ¡viva Cuba Española! 
Estos reclutas van destinados, para aprender la 
instrucción, al Regimiento de Aragón y al Batallón 
cazadores de Mérida que están de guarnición en 
Cataluña. 
(Dios les conceda mucha suerte para volver 
pronto victoriosos á sus hogaresI 
—O— 
Los profesores privados de segunda enseñanza 
de esta capital, D. José Monterde, D Epifanio S i l -
ves y D. Federico Andrés, han acordado reunir las 
tres ac\demias que dirigian, en una que funcionará 
desde primero de Noviembre 
Con esia unión se ha conseguido que los alum-
nos de segunda enseñanza puedan, por un precio 
muy módico, repasar todas las asignaturas en que 
se bailen matriculados, á horas cómodas, y es segu-
ro que con la división del trabajo que resulla para 
los profesores, éstos han do obtener para sus alum-
nos muchos mejores frutos. 
Nos alegramos que dichos señores hayan pensa-
do en formar una buena academia de segunda ense-
ñanza, la cual recomendamos á los padres de los 
alumnos que deseen que sus hijos saquen del estudio 
el mayor aprovechamiento posible. 
—O— 
Nuestro querido amigo D. Antonio Montalbán, 
Inspector administrativo de Hacienda en esla pro-
vincia, ha sido trasladado á la de Segòvia con igual 
empleo. 
Lo sentimos, porque el Sr . Montalbán es activo 
la materia. inteligente en 
•o-
teníamos anunciado, el domingo último Como 
tuvo lugar la inauguración del curso de las escuelas 
que sostiene la «Sociedad Económica Turolense de 
Amigos del Pais» cuyo acto fué presidido por el se-
ñor Gobernador civil, Sres. A lca ldey Gobernador 
ecles iást ico. 
Èl Sr. D. Gregorio Montesinos, presidente de la 
Sociedad, leyó una extensa memoria, dando cuenta 
del estado de las escuelas, trabajos que dicha Socie-
dad ha llevado á cabo y reformas del personal por la 
precaria situación del Establecimiento; hizo especial 
mención de la protección é interés que repetidas vo-
ces ha demostrado el Sr . Obispo de lo Diócesis, por 
loque ha u.crecido el nombramiento de Socio de 
honor hecho á favor de! mismo. 
Terminado este acto se procedió á la distribución 
de los premios concedidos á los alumnos. 
E l Sr. Gobernador civil dirigió sentidas frases 
encaminadas á estimular á los alumnos de ambos 
sexos la asidua aplicación, premiando de este modo 
los sacriñcios que la Sociedad se impone y puedan 
algún dia ser útiles á la sociedad, á la industria y á 
las artes. , ' 
Dando gracias á la concurrencia por su asisten-
cia á tal acto, se dió por terminado. 
—o— 
Según exhorto que aparece en el Bolethi Ofl 
c í a l á Q ia provincia, el famoso Juan Espes (a) Gre-
ñicas tan conocido en la zuna de Montalbán se fugó 
de la plaza de Melilla, la tarde del uia cuatro del 
corriente. 
—O— 
A las siete de la noche do hoy tendrá l ogar la 
inauguración del nuevo «Hotel Fortea .» 
Tenemos entendido que para dicho acto se han 
invitado á todas las autoridades, representantes de 
la prensa y del comercio y otras respetables perso-
nalidades de esta población. 
Invitados nosotros por su propietaria, hemos 
tenido el gusto de ver las reformas introducidas en 
el local, y tanto estas como la elegancia que ha pre-
dominado en la elección de mobiliario y adorno de 
las cincuenta habitaciones de que consta, nada de-
jan que desear comparado con los establecimientos 
de esta clase de las principales capitales. 
E s una fonda como solo so ven, en las capitales 
de primera orden. 
—O— 
L a Sociedad Econòmic^ Turolense de Amigos 
del País , ha nombrado en sesión extraordinaria 
del sábado último, Socio de mérito ai limo. Sr . Obis-
po de esta Diócesis, D. Antonio Estalella Sivil lá. 
—o— . 
No tenemos que comunicar ninguna nueva no-
ticia del ferrocarril además do las publicadas recien-
temente por la prensa local que nada eficaz anun-
cian. 
E L M E J O R F I N A L 
fflf. Nacional.) 
Los rainisiros de Fomento y de Ultramar habrán 
traído de Zaragoza recuerdos grat ís imos: los de un 
pueblo cuyo corazón inmenso, generoso y abierto á 
lodos los sentimientos nobles sabe agradecer ia mer-
ced de esa doble visita ministerial con manifestacio-
nes más hondas que bullangueras, tan bien sentidas 
como respetuosamente expresadas. 
E l ministro de Ultramar ha visto á todos sus pai-
sanos, lo mismo los que en polít ica le siguen que 
los que en la lucha política le han combatido, uni-
dos cerca de él por el mismo sentimiento de sana ale-
gría ante la justa elevación de un zaragozano, cuyas 
aptitudes han tenido ocasión de mostrase bien elo-
cuentemente á la faz de toda España. 
E l ministro de Fomento habrá visto que el pue-
blo de Zaragoza no vé jamás en su ilustre huésped 
al dispensador de mercedes cuya visita hay que 
aprovechar para acosarle á súplicas y demandas. E l 
S r . Bosch, aclamado en la inauguración del puente 
nuevo como en el banquete del Círculo Mercantil, en 
la apertura do la Escuela de Arles y Oficios, como 
en el ágape fraternal de sus compañeros de carrera 
los ingenieros de caminos, puede tener la seguridad 
de que deja en Zaragoza muchos corazones agrade -
cidos y ninguna boca pedigüeña . 
De ahí que la vísíla de los ministros á Zaragoza 
al pueblo cariñoso sin adulación y afectuoso de ver-
dad, sin intención segunda, debía tener final más 
humano, menos sabido y de clavo pasado, que las 
eternas promesas del personaje que se marcha, la 
limosna dada en junto para todos los pobres y el 
abrazo ai alcalde en representación de toda la ciudad 
Y esa nota sentida, humana, mil veces más agra-
decida que todas las fórmulas del visiteo oficial, ha 
sabido darla el Sr . Bosch, poco antes de salir de la 
ciudad heroica. 
A terminar la hermosa fiesta vespertina dada en 
honor de los ministros en el magníf ico hotel de don 
Orencio Castellano, una rondalla dejó oir en el par-
terre los sones alegres de su guitarreo, y una voz 
infantil entonó la jota con argentino timbre. 
Los dueños de la casa, interesados por el niño 
cantor, hiciéronle subir para conocerle; preguntà 
. ronle por sus padres, y el niño lloró; carecía en el 
mundo de todo amparo; su único sostén era la jota y 
las notas alegres del canto aragonés las únicas que 
apagaban sus tristezas y temores de niño. 
Esta sencilla historia arrancada á fuerza de pre-
guntas y con rubor cantada por el pobre niño, hu-
bo de conmover a! S r . Bosch, quien resolvió de pla-
no el porvenir del joven cantor, decidiendo traérse-
lo á Madrid para hacerle hombro. 
Zaragoza no olvidará nunca este hermoso rasgo 
del ministro de Fomento. 
E l puente que acaba de inaugurar, la nueva E s -
cuela cuya apertura ha presidido, no recordarán á 
los zaragozanos el nombre del Sr . Bosch, tan sólo 
porque el agradecimiento tiene que extenderse al mi-
nistro que acometió esas obras, á los alcaldes que 
obtuvieron la concesión, á los artistas que las cons-
trnyerou . 
Más la obra de candad realizada por el ministro 
de Fomento—mil veces más hermosa que las otras 
obras del cal y canto ,—sólo al Sr . Bosch se debe y 
hará su nombre popular en Zaragoza, una ciudad 
que sabe cuánto vale la caridad por lo mismo que 
reúne á sus repetidos dictados de heróica su lema 
de Muy Benéfica. 
Avisos de Corporaciones 
Sociedad Económica Turolense 
H a l l á n d o s e vacante l a plaza de pro-
fesor de l a clase de solfeo de esta Socie-
dad, se anuncia á concurso, bajo las con-
diciones que se hal lan de manifiesto en 
esta Secretaría , debiendo presentarse 
las solicitudes hasta el d ía 30 de los co-
rrientes. 
L o que se anuncia a l públ ico , por 
acuerdo de la J u n t a de gobierno.—El 
Secretario, Fernando Sancho. 
Imprenta de Arseaio Perruca, Mercado, 9. 
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J v A O P I 
• m i m m POLÍTICO 
Organo del partido Conservador en la provincia de Teruel 
S E P U B L I C A TODOS , L O S B^MIMQO® 
V w M ü i ' ' ' ^ ^ mes^—Fuera de Teruel, íi pesetas 
trimestre 
Puntos de suscripción — E n ¡a Imprenta de Arsenio Perruca. Mercado 9^ 
Se publican anuncios y reclamos á precioBconvencionales, 
• -V 
I M P R E N T A , P A P E L E R I A 
y centro de Modeiaeión impresa 
Flaza del Mercado número 9.— T E R U E L 
Se remiten catálogos á quien los pida t¡~<*~ 
. S I N C O M P E T E N C I A 
E n esta casa se hacen toda clase de encuardernactones tan to de lu jo 
< como en pasta. 
_ . T „ _ I ílUiiMÀ 
D E M A D E R A S 
T U A B A J A D A S A E S C U A D R I A 
— m e d i d a del sistema m é t r i c o - d e c i m a l ^ — 
E s ele gran utilidad para los que se dedican 
á i la compra-venta,, carpinteros, maestros de 
obras y para todo aquel que quiera dedicarse á 
dicha industria, por Juan Pedro Fuertes Calvo. 
A D V E R T E N C I A — L a presente obra se encontríirá venia al 
preeiq de ÜKA PESETA en casa del autor en Mora, Teruel y en las 
prjn cigales librerías de las provincias de Teruel, Castellón y Yajen-
eià. y 6D las que la reclamen para el régimen comercial de maderas-
L A A L I C A N T I N A 
TIENDA DK CURTIDOS 
DE LA 
f " DE J O R D M E HIJOS 
Democracia, n.Q 29 
, Gran surtido en artículos para guarni-
cioneros y zapateros. 
DE 
jlosÉ j ^ . ^ U I G Y J^UIG 
Calle San Juan 57 
•»-^3s^ T E R U E L 
d e p ó s i t o de t^arbón minéiial 
Galle de San Pedro núm. '14 
EN CASA DE J ü S E SORIANO 
Se vende al pormenor á 8 reáles y medio el 
quintal, y por carretadas, dando avtso anticipado 
á 8 reales quintal á domicilio. 
, Ei referido mineral es de las minas más acre-
duadas de la Cuenca, como es: 
La Guerra sita en los cabecicos, La Zara-
goz^wa/denominada de Los Pinos, 
A los herreros se procur rá darles gusto en 
ios pedidos. 
